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主催 NPO法人子育て市民活動サポートWill （協力：NPO法人体験教育研究会ドングリ） 
場所 飯塚市庄内生活体験学校（福岡県飯塚市） 
日程 
①  事前説明会：2013 年 11 月 18 日 













































































































10:00 挨拶、事業説明、自己紹介            
10:30 ワークショップⅠ「子ども観察」 
11:00 施設見学（屋外施設、屋外施設の使い方説明。） 




























































































16:00 夕食作り（ご飯、手作り餃子、春雨スープ、杏仁豆腐）、動物の餌やり（うさぎ）  
風呂焚き（薪を割って、焼べる。）、 































































































10:00 自然散策（どんぐりや落ち葉拾い、動物の餌やり、野菜の収穫、ピザ釜の火入れ、  
11:30 ピザ焼き 
12:00 昼食、後片付け、堆肥作り 
13:30  ふりかえり、アンケート、掃除（風呂、トイレ、洗面所も含む） 
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1 平成 13 年 4 月 11 日に文部科学大臣から諮問を受けた中央教育審議会答申「子どもの体力
向上のための総合的な方策について」などを参照。 
2 内閣府、平成 26 年版『子ども・若者白書（全体版）』第 3 章「困難を有する子ども・若
者やその家族の支援」などを参照。  
3 1996（平成 8）年 7 月の中央教育審議会第 1 次答申「21 世紀を展望した我が国の教育の
在り方について」での「合宿通学」、1999（平成 11）年 6 月の生涯学習審議会答申「生
活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ－青少年の〔生きる力〕をはぐくむ地
域社会の環境の充実方策について－」を参照。  
4 例えば、福岡県教育庁「青少年に関する意識及び行動調査」 2001（平成 13）年、におい
て「模範意識の低下子どもの現状」が報告されているなど。  





6 瀧井宏臣『こどもたちのライフハザード』、岩波書店、2004 年。 
7 2005（平成 17）年 1 月 28 日、中央教育審議会答申「子どもを取り巻く環境の変化を踏
まえた今後の幼児教育の在り方について」  
8 正平辰男・永田誠・相戸晴子『子どもの育ちと生活体験の輝き－これまでの通学合宿  
これからの通学合宿－』あいり出版、2010 年、2 頁。  
9 この「通学合宿」は、子どもの生活崩壊への危機感の高まり、「生きる力」が謳われた
1996（平成 8）年 7 月の中央教育審議会第 1 次答申「21 世紀を展望した我が国の教育の
在り方について」での「合宿通学」の例示や、1999（平成 11）年 6 月の生涯学習審議会
答申「生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ－青少年の〔生きる力〕をは
ぐくむ地域社会の環境の充実方策について－」を具現化する事業に位置づけられたこと






内町のこころみ－』、北大路書房、1995 年。  
12 新保真紀子『「小１プロブレム」に挑戦する』、明治図書、2001 年。   
13 倉橋惣三『幼稚園真諦』倉橋惣三文庫１、フレーベル館、2008 年。 
14 上野景三・永田誠・大村綾「生活体験学習研究の理論的到達点を探る」『生活体験学習研
究 Vol.13』日本生活体験学習学会、2013 年、2－3 頁。  
15 この事業は、福岡県（主管課：子育て支援課）が、福岡の子どもたち健やかな成長や発





44 巻、2004 年。  
17 中澤潤、大野木裕明、南博文編『心理学マニュアル観察法』、北大路書房、1997 年。  
                                                                
